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RESUMEN 
 
El páramo es uno de los ecosistemas más importantes, debido principalmente a que son 
considerados esponjas de agua por su gran capacidad de retener agua. La presente 
investigación tiene con fin determinar el agua contenida en el suelo, basándose en los 
estados de conservación presentes en la Estación Científica Los Encinos en El Ángel. 
 
 Para el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: el  General fue Determinar 
la cantidad de agua almacenada en el suelo del  ecosistema páramo, bajo los diferentes 
estados de conservación de la Estación Científica  “Los Encinos” y los objetivos 
específicos fueron : Caracterizar el suelo y la cobertura vegetal de la  Estación,  
Determinar el contenido de humedad  a 0.10, 0.20 y 0.30 m de  profundidad en el suelo del 
Páramo, en  los diferentes estados de conservación, Calcular la curva de retención  de agua 
en los  estados de conservación del páramo, Cuantificar la acumulación de agua del suelo 
en los diferentes estados de conservación del páramo. 
 
Los estados de conservación presentes en la estación experimental son: Páramo de 
Humedales (Humedales presentes en el sitio de investigación), Páramo arbóreo (parches 
de bosque presentes en el sitio de investigación), Páramo Quemado (este sitio se encuentra 
alterado por quemas recientes), Páramo Intervenido (el cual se encuentra alterado por 
pastoreo y quemas realizadas hace algún tiempo). 
 
Para el efecto,  se procedió a ubicar en cada uno de los estados,  seis parcelas (sitios de 
muestro) de 1 x 1metros, para los seis meses de muestreo. En cada sitio  de muestreo 
correspondiente a cada mes, se hicieron tres calicatas de  0.40 x 0.40 metros para extraer 
muestras de suelo a las profundidades de 0.10, 0.20 y 0.30 m, las muestras se colectaron 
en fundas plásticas para determinar en el laboratorio el contenido de humedad y de otros 
parámetros útiles para la identificar las características del suelo, la Curva de retención y la 
Acumulación de Agua. 
 Luego se aplicó un análisis estadístico, combinando los estados de conservación con las 
profundidades a las que se tomó las muestras de suelo para determinar a qué estado y a 
que profundidad se retiene más agua, durante el seguimiento de seis meses. 
   
Los resultados obtenidos  aplicando el análisis estadístico fueron que el Páramo con 
Humedal a las profundidades de 0.10 y 0.30 m., son los mejores para retener el agua en el 
suelo, debido a sus características propias,  sin descartar también la importancia del 
Páramo Intervenido a profundidad de 0.10 m que también retiene agua en un buen 
porcentaje,  por  su cobertura vegetal casi en buen estado de recuperación. Además, en 
relación a los parámetros del suelo de cada uno de los estados de conservación, no existe 
variación se mantiene en las mismas características físicas y químicas en todos los estados. 
La determinación de la Acumulación de Agua ayudó a conocer  cuanta agua acumulada el 
suelo del páramo en cada uno de sus estados de conservación. Se define también que a 
mayor profundidad,  menor es el contenido de humedad en los suelos del páramo. 
Por esta razón es de suma importancia conservar y proteger el ecosistema páramo,  ya que  
a más de ser un paisaje único,  es vital  para los programas  de agua de riego y consumo 
humano, para todas las personas que conforman la Cuenca del Río El Ángel.  
 
 
 
SUMMARY   
   
The moor is mainly one of the most important, due ecosystems to that sponges of water 
are considered by its great capacity to retain water. The present investigation has with end 
to determine the water contained in the floor, being based on the present conservation 
states in the Scientific Station The Encinos in The Ángel.   
   
 For the present study they thought about the following objectives: the General was to 
Determine the quantity of water stored in the floor of the ecosystem moor, under the 
different states of conservation of the Scientific Station "The Encinos" and the specific 
objectives were: To characterize the floor and the vegetable covering of the Station, to 
Determine the content of humidity to 0.10, 0.20 and 0.30 m of depth in the floor of the 
Moor, in the different conservation states, to Calculate the curve of retention of water in 
the states of conservation of the moor, to Quantify the accumulation of water of the floor 
in the different states of conservation of the moor.   
   
The present conservation states in the experimental station are: Moor of Humedales 
(Humedales present in the investigation place), arboreal Moor (present forest patches in 
the investigation place), Burnt Moor (this place is altered for you burn recent), Intervened 
Moor (which is altered by shepherding and you burn had carried out for some time).   
   
For the effect, you proceeded to locate in each one of the states, six parcels (places of I 
show) of 1 x 1metros, for the six months of sampling. In each sampling place 
corresponding to every month, three calicatas of 0.40 x 0.40 meters was made to extract 
floor samples to the depths of 0.10, 0.20 and 0.30 m, the samples were collected in plastic 
cases to determine in the laboratory the content of humidity and of other useful parameters 
for identifying the characteristics of the floor, the retention Curve and the Accumulation of 
Water.   
 Then a statistical analysis was applied, combining the conservation states with the depths 
to those that he/she took the floor samples to determine to what state and to that depth 
more water is retained, during the pursuit of six months.   
     
The obtained results applying the statistical analysis was that the Moor with Humedal to 
the depths of 0.10 and 0.30 m., they are the best to retain the water in the floor, due to 
their own characteristics, without also discarding the importance from the Intervened 
Moor to depth of 0.10 m that also retains water in a good percentage, for their vegetable 
covering almost in good recovery state. Also, in relation to the parameters of the floor of 
each one of the conservation states, variation doesn't exist he/she stays in the same 
physical and chemical characteristics in all the states. The determination of the 
Accumulation of Water helped to know all accumulated water the floor of the moor in 
each one of its conservation states. He/she is also defined that to more depth, minor is the 
content of humidity in the floors of the moor.   
For this reason it is of supreme importance to conserve and to protect the ecosystem moor, 
since to more than being an unique landscape, it is vital for the programs of watering 
water and human consumption, for all the people that conform the Cuenca of the River 
The Ángel.    
   
 
 
 
 
 
 
 
